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ENYORANT JUAN GERMÁN SCHROEDER 
Per MARIA JOSEP RAcUÉ-ARIAS 
Reviso els meus dossiers i obro la carpeta que posa Juan Germán Schroeder. Hi trobo un retall que diu que va escriure la primera come-dia que es va fer a l'Estat espanyol per a sordmuts, La muerte burlada: va 
ser a les Canaries. Un altre retall ens explica el seu projecte de Teatre Nacional 
de Barcelona l'any 1971. No era el TNC, era el TNB. L'Ajuntament de 
Barcelona l'hi havia designat uns mesos abans. El seu projecte s'havia d'inau-
gurar amb La filla del mar, pero el nomenament definitiu no va arribar mai. 
També trobo un article sobre la seva representació l'any 1952 d'EI pleito matri-
monial, amb motiu del Congrés Eucarístic, a la Sagrada Família. D'altres par-
len de les operes que va dirigir al Liceu, operes de Menotti, Béla Bartók, 
Tosatti, Altisent. En un altre diari trobo les noticies del seu premi a la millor 
direcCÍó escenica del Primer Cicle de Teatre Llati de l'any 1958 i el Premi de la 
Crítica Barcelonesa de l'any 1962. 
Pero hi ha moltes més coses en els diversos interessos que movien 
aquest interessant personatge i de les quals trobo referencia en els meus 
papers. A Radio España de Barcelona, Schr6eder dirigiaels guions dramatics 
de la "Revista Sonora", de Joaquín Soler Serrano. De 1954 a 1961 va dirigir la 
Compañía de Ballet Español, de José de la Vega. En parla Giovani Canteri al 
Diari de Barcelona, l'any 1980. 
Juan Germán es va passar anys llevant-se a les cinc del mati per 
poder filmar una Barcelona insolita, de carrers deserts i de soledat. 
L'any 1969 es va dedicar a fer un diccionari d'autors que no estrenaven 
a Espanya. N'hi havia més de cent. Pero elllibre no es va arribar a publicar. 
Va formar part -juntament amb els germans Carandell, Goytisolo, 
Barral, Gomis, Senillosa- de la tertúlia del Túria, que s'inicia l'any 1951, i en 
la qual es llegien, entre d'altres, obres de Carmen Conde o delllavors jove i 
desconegut autor Fernando Fernán GÓmez. 
La seva activitat teatral pública va comen~ar amb l'intent de creació 
del primer teatre experimental de la postguerra, el Teatro de Estudio, que es 
va inaugurar el 1943 i que ell va dirigir a partir de 1947. Hi va dirigir l'any 
1948 Huis Clos, de Sartre, interpretat per María Pura Belderrain, Ana María 
Noé i Vicente Soler, i amb Adolfo Marsillach en el paper de criat. També hi va 
presentar una Casa de muñecas amb clima naturalista i La más fuerte, de 
Strindberg, amb to expressionista. Després, amb José Antonio de la Loma, va 
fundar El Corral, dedicat a estrenar autors joves, entre els quals figurava, per 
exemple, Alfonso Sastre. 
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Jllall Germán Schroeder. (Fa/agrafia cedida per Maria Jasep Ragllé). 
Mentre dirigia espectacles a Barcelona, a Madrid escrivia les seves 
obres Estictamente familia7~ Angeles en la tierra, La esfinge furiosa, La ciudad 
sumergida, El tímpano roto, La vergonzosa ternura, La muerte burlada, La ira del 
humo, La trompeta y los niños, entre d'altres. Francisco RuÍz Ramón en la seva 
Historia del Teatro Español, siglo xx diu: "En el teatro poemático, la mejor pieza 
del teatro español es La trompeta y los niños". 
Va estudiar a Lope de Vega, hores i hores durant anys, i en va fer ver-
sions, adaptacions. Los locos de Valencia, dirigida per Marsillach, va ser-ne la 
darrera que es va estrenar a la CNTe. Abans havia estrenat les seves versions 
de Fuenteovejuna, Los siete infantes de Lara, Caballero de Milagro, La bella malma-
ridada, El anzuelo de Fenisa, Los melindres de Belisa. 1 també La verdad sospechosa, 
de RUÍz de Alarcón, El jardín de Falerina, La hidalga del valle i El pleito matrimo-
nial, de Calderón, El romero de Santiago, de Gonzalo de Berceo ... 
A El Espectador y la Crítica, de 1979, es parla de l'estrena al Teatro 
Romano de Mérida de la versió que Schroeder va escriure de Medea i que pro-
tagonitÚl Núria Espert, amb direcció de José Tamayo. És la mateixa versió, 
amb la mateixa actriu pero amb direcció de LluÍs Pasqual, que l'any 1981 es 
faria al Grec. Abans, l'any 1954, l'havia estrenat el Teatro de Cámara de 
Barcelona, dirigida per Antonio de Cabo y Rafael Richart. La seva versió de 
1959 de Hécuba que va reescruire l'any 1988 i que va enviar a Núria Espert és 
inedita. 
José María Rodríguez Méndez diu l'any 1968 al Noticiero Universal: 
"Gracias a aquel Teatro de Cámara que inspiró y realizó Juan Germán 
Schroeder, los barceloneses supieron no sólo de la grandeza de los grandes 
montajes teatrales, sinó de la existencia de autores corno Jean Paul Sartre, por 
ejemplo, García Lorca, Tennessee Williams, Wilder y otros autores", i més 
endavant afegeix: "Creo que no son justos los que ahora mueven los hilos de 
la farsa al ignorar, o pretender ignorar, la significación de la obra de Juan 
Germán Schroeder". 
L'any 1972, Sempronio fa un comentari, al número especial que la 
revista Yorick va dedicar a Schroeder, tot mostrant el seu desacord amb el qua-
lificatiu que s'aplica a aquest home de teatre que el fa membre d'una "gene-
ració frustrada". En el mateix número de Yorick, Antonio Buero Vallejo el con-
sidera "un deIs nos tres homes de teatre més desperts". 
Al final del meu dossier de retalls de diaris sobre Juan Germán, trobo 
quatre fulls pautats i escrits a ma per ell mateix. Són el seu currículum. 
Comene;;a el 5 de mare;; de 1943 amb l'estrena al Teatro de Estudio de la seva 
obra Danza de la vida y de la muerte. Fins a l'any 1962, cada any en dirigeix 
dues, tres o quatre. El 1963 dirigeix la gala de la Seda espanyola al Palau 
Nacional de Mon~ulc. El 1969, La muerte burlada; el 1970, a Els Dilluns del 
Romea, es munta La ira del humo. De 1973 a 1977 col·labora amb Terenci Moix 
i amb la Trinca a Mort de gana show, Tartan deIs micos i Set anys i un dia de 
canrons. L'any 1983 dirigeix al Centre Dramatic de la Generalitat de Catalunya 
(CDG) El cafe de la marina, de Josep Maria de Sagarra, una de les rnillors posa-
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des en escena que s'ha pogut veure al CDG. Aquest sera el seu darrer espec-
tacle. Després només coHabora a TV3 a El poema de Nadal, de Sagarra, a 
Catalunya Radio a All i salobre, també de Sagarra, i a Incerta gloria, de Joan 
Sales. Amb melangia constato que la seva última activitat teatral va ser quan 
el 1987 va dirigir la lectura dramatitzada de La llibertat de Fedra, obra que jo 
acabava d'escriure. 
En el meu dossier, només dedicat a la historia del teatre, no hi són les 
cartes que m'escrivia quan jo vaig passar uns mesos a Alemanya l'any 1986, 
unes cartes que jo llegia i rellegia de tant que em divertien i em feien riure. 
Vaig admirar molt Juan Germán Schroeder i vam ser molt amics. Quan sortí-
em del teatre, on ens trobavem sovint, sempre m'ensenyava alguna cosa, se m-
pre em feia notar detalls encertats o desafortunats de l'espectacle que acaba-
vem de veure. La darrera vegada que el vaig veure, el vaig deixar al ParaHel. 
Veníem del Mercat de les Flors de l'estrena d'EI dia deIs morts, de Narcís 
Comadira. 1 no estavem contents. Moriria, de sobte, sense molestar ningú, al 
cap de poc més de vint-i-quatre hores. 
Va morir l'any 1997, pero el nostre teatre l'havia deixat morir des de 
feia molts anys. Potser perque la seva manera de fer i de pensar no es volia 
transformar ni canviar per adaptar-se oportunament a les diverses i canviants 
situacions socials i polítiques. Com ja deia l'any 1968 José María Rodríquez 
Méndez, segurament aixo no agradava als qui "mueven los hilos de la farsa". 
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